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M. Ali Gezgin’i 
Kaybettik
Türk temaşısıııa yarını asır 
müdetle ve muhtelif sahalarda 
büyük b ir  feragat ile hizmet et 
miş olan Hafiz Mehmet Ali Gez­
gin’i 11 eylülde tzmirdeki bir 
temsili müteakip kalb sektesin­
den ebediyen kaybettiğimizi nc 
yazık ki geç haber aldım.
İstanbul halkının da çok ya­
kından tanıyıp sevdiği Mehmet 
Ali Gezgin, öldüğü zaman 63 va­
rında idi. Istanbulun Unkapanı 
semtinde dünyaya gelen ve ma­
halle mektebinde okuduktan son­
ra hıfza da çalışarak hafız olan 
Mehmet Ali Gergin devrin ve 
semtin en büyils temaşa nev’i
olan karagöze çok küçük yaşta 
merak sarmıştı. Bu meraka in­
zimam eden kabiliyeti sayesinde 
ve bir  müddet de zamanın tan ın­
mış karagözcüsü Hayalî Cemalle 
çalıştıktan sonra, ortaoyununa 
geçmiş, Kavuklu Hamdi i le -ça ­
lışmıştır. Bilâhare, tulûat sah­
nelerinde sivrilmeğe başlıyan 
Mehmet Ali, komik Haşan Efen­
di ile de oynamıştır. Cumhuri­
yetin ilânını müteakip de kome­
di ve operet teşekkülleri ile mem­
leket içinde ve dışında durma­
dan faaliyet göstermiş olan ve 
arkadaşları arasında Hafız diye 
pek sevilen Mehmet Ali Gezgin, 
devamlı surette en çok Ertuğrul 
Sadi Tek heyetinde, son yıllarda 
da Muammer Karaca operetinde 
çalışmıştır.
M. Ali Gezgin
Mehmet Ali Gezginin sahnede 
ki en büyük muvaffakiyeti, tiirk 
çeyi Istanbulun orta sınıf halkı­
na mahsus esprileri ile konuş­
ması, ne sözlerinde, ne de h a re ­
ketlerinde mübalâğaya hiç bir 
zaman kaçmamış olmasaydı. Bun 
da o derece muvaffak olurdu 
ki, beraber oynadığı arkadaşla­
rının havasına uyarak tuluat yap­
tığı zaman dahi hiç b ir  gayri ta­
biiliğe düşmezdi.
Mehmet Ali Gezgin, karagöz 
ortaoyunu tulûat seyrini takip 
ederek muasır hüviyetini kazan­
mağa başlamış olan Türk tema 
şasi için nev’i şahsına mahsus 
b ir  sima olarak zaman zaman ha­
tırlanacaktır.
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